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Tujuan  penelitian ini untuk mendeskripsikan kebiasaan belajar siswa kelas 
IV yang orang tuanya bekerja sebagai buruh rokok di SD Negeri 5 Temulus 
kecamatan Mejobo, kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan subjek siswa kelas IV 
yang orang tua bekerja sebagai buruh rokok yaitu sebanyak 12 siswa, dan 
objeknya kebiasaan belajar. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data 
dengan tekhnik wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan tekhnik 
analisis data menggunakan triangulasi data, triangulasi sumber, serta 
ketekunan dalam penelitian. Hasil penelitian ini siswa kelas IV yang orang 
tuanya bekerja sebagai buruh rokok tetap berprestasi di kelas, dan orang tua 
yang bekerja sebagai buruh rokok tetap memantau kegiatan belajar anaknya 
baik di rumah maupun di sekolah. Kebiasaan belajar yang baik berarti 
membiasakan diri melakukan proses belajar dengan tepat. Disimpulkan 
bahwa apabila siswa melakukan kebiasaan belajar yang baik maka prestasi 
belajar siswa pada mata pelajaran akan  meningkat. Untuk itu disarankan 
agar orang tua siswa sebaiknya tetap ikut bertanggung jawab terhadap 
keberhasilan belajar putra putrinya dengan jalan selalu memperhatikan 
kebiasaan belajar yang berhubungan dengan materi pelajaran di sekolah. 
Dalam  kegiatan belajar mengajar, guru juga diharapkan dapat menanamkan 
kebiasaan belajar yang baik tanpa membeda-bedakan status sosial dan taraf 
pikir siswa. Dan bagi siswa sendiri harus benar-benar memperhatikan 
kebiasaan belajarnya dan terus berusaha mendapatkan kesuksesan dalam 
studi. 
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